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А теперь чем отличается человек от Бога? Так же как и Бог человек может наказать, наградить, создать и 
уничтожить. Разница лишь в масштабах. Некоторые люди считают власть превосходством и приближением к Богу, 
как например ранняя монархия. Это ложное превосходство. Власть можно свергнуть, а свой интеллект и 
способности – нет. Но люди с властью ближе к Богу. Масштабы становятся больше.  
И из всего этого можно сделать вывод: человек может стать Богом. Нужно лишь иметь способности правильно и 
справедливо вершить человеческие судьбы. Бог – это идеал, который возможно достичь. Для этого требуется 
«проходить по канату всё дальше», то есть делать лучше себя и наставлять на верный путь своих потомков, ставя 
себе новые цели к пути достижения совершенства. Тем самым человек может стать, например, величайшим 
политиком, который сможет привести свой народ к процветанию и тем самым создав новое общество, и изменив 
судьбы людей к лучшему внутри него. Или просто примером для подражания, став кем-то значимым в локальном 
пространстве. 
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Професійне зростання і становлення особистості студента супроводжуються взаємодією з проблемними 
ситуаціями, коли має місце таке явище як стрес. Правильне розуміння його негативних і позитивних наслідків, 
запобігання виникненню стресу та усвідомлення шляхів його подолання відіграють важливе значення у збереженні 
здоров’я молодої людини, проявів творчих здібностей, ефективної навчальної діяльності та успішної 
самореалізації. Тому питання дослідження стресу, його ролі і функцій у навчальному процесі є надзвичайно 
актуальними.  
Проблема стресу знайшла відображення у працях відомих науковців. Адаптацію до стресу вивчали  Б.Голдстоун, 
А.Горбань, В.Казначєєв, Дж.Шкаде та ін. Основоположником вчення про стрес є відомий лікар, патофізіолог, 
ендокринолог Г.Сельє, який створив першу теорію стресу й описав взаємозалежність понять «стрес» та «загальна 
адаптаційна напруга». Структурні дослідження психоемоційного стресу обґрунтували П.Анохін та К.Судаков, роль 
соціальних чинників у виникненні психологічного стресу вивчали В.Давидов, Н.Тарабрина. 
У своєму дослідженні ми мали на меті з’ясувати місце стресу і дистресу у навчальному процесі, що потребувало 
застосування комплексу методів: теоретичних – узагальнення наукової та філософської літератури з проблеми 
дослідження, аналізу, порівняння; емпіричних – опитування, спостереження. Для досягнення поставленої мети 
використано психодіагностичну методику «Шкала психологічного стресу PSM-25» (авт. Лемур-Тесье-Філліон, адапт. 
Н.Є. Водопьянової). 
Опрацювавши наукові джерела та провівши психодіагностичне дослідження першокурсників, ми дійшли 
висновку, що студенти у процесі здобуття знань досить часто потрапляють у ситуацію так званої психічної напруги, 
яку зазвичай називають стресом. При цьому одні можуть успішно подолати його, а інші концентрують увагу на 
проблемі і не можуть самостійно знайти вихід з даної ситуації. Іншими словами, відбувається перехід від стресу до 
дистресу, який негативно впливає на фізичне і психічне здоров’я. Тому важливо не боротися зі стресом, а 
навчитися контролювати та управляти ним, аби не допустити ймовірне переростання у дистрес. 
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Ж. Бодрійяр – відомий та популярний французький філософ, соціолог, культуролог, якого вважають одним із 
теоретиків філософії постмодерну. Навчався у Сорбонні, за освітою філолог, тому значне місце в його творчості 
належить літературно-критичним есе та перекладам. Професор університету Парижу-10 Нантер. Також читав лекції 
в університетах Європи, США, Австралії. 
Актуальність теми. Ж. Бодрійяру належить авторство популярних у західній філософії понять: гіперреальність, 
симуляція, симулякр, завдяки яким розкривається віртуальний характер сучасної реальності. Саме детальний 
аналіз системи симуляції, доведення неможливості соціального, дослідження революції і тероризму – ті теми, які 
найбільш затребувані сьогодні, а тому роблять філософію Ж. Бодрійяра популярною та актуальною. 
Джерельною базою дослідження слугували головні філософські праці: «Система речей» (1968), «Суспільство 
споживання: його міфи, його структури» (1970), «Дзеркало виробництва» (1973), «Символічний обмін та смерть» 
(1976), «Симулякри та симуляція» (1981), «У затінку мовчазної більшості, або Кінець соціального» (1982), «Екстаз 
комунікації» (1983), «Ілюзія кінця, або Припинення подій» (1992), «Довершений злочин» (1995), «У затінку 
Тисячоліття, або Призупинення року 2000» (1998)  та ін. 
Об’єкт дослідження  - коло наукових інтересів філософа від критичних переосмислень до розробки власних 
теорій і понять. 
Мета наукової роботи полягає у дослідженні  філософської методології та ідей Ж. Бодрійяра як представника 
французької  філософської школи.  
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